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PERANCANGAN MESIN PEMBUAT SERAT DARI PELEPAH PISANG SISTEM 
ROLL KAPASITAS 120 Kg/Jam 
 
Nama Mahasiswa : Muhammad Sofa Asy’ari 
NIM   : 201354078 
Pembimbing  : 
1. Ir, Masruki Kabib, MT 
2. Qomaruddin, S.T., M.T 
 
RINGKASAN 
Tanaman pisnag adalah tanaman yang banyak dimanfaatkan dan 
mempunyai potensi nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sebagian besar masyarakat 
hanya memanfaatkan buah dan daunnya saja. Batang pisang merupakan limbah 
dari tanaman pisang yang telah ditebang untuk diambil buahnya dan merupakan 
limbah pertanian yang potensial dan belum banyak dimanfaatkan. Pemanfaatan 
pelepah pisang bisa menjadi tali manila, papan partikel, papan serat dan juga bisa 
untuk bahan kertas. 
Tujuan pembuat mesin ini untuk membantu masyarakat agar lebih kreatif 
dalam menggunakan bahan baku yang ada disekitarnya, salah satunya adalah 
pelepah pisang yang dapat dikreasikan menjadi barang berharga dengan cara 
mengambil seratnya. 
Metode perancangan yang digunakan adalah meliputi studi literatur, 
analisa kebutuhan mesin pembuat serat dari pelepah pisang , konsep perancangan 
dan gambar desain menggunakan software Autodesk Inventor, perhitungan 
perancangan serta mensimulasi tegangan pada pisau pemarut. 
Hasil yang diharapkan adalah perancangan mesin pembuat serat dari 
pelepah pisang sistem roll diharapkan dapat menghasilkan serat sebanyak 120 
kg/jam. 
 
Kata Kunci : Desain, Pelepah pisang, Roll, Serat 
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DESIGN OF FIBER MACHINERY MACHINE OF BANK ROLL SYSTEM 
CAPACITY 120 Kg / Hour 
Student Name   : Muhammad Sofa Asy’ari 
Student Identity Number : 201354078 
Supervisor    : 
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ABSTRACT 
Banana plants are widely used and have quite hight potential of economic 
value. Most people only use fruit and banana leaves only. Banana stem is a waste 
of banana crop that has been felled for fruiting and is a potential agricultural 
waste that has not been much utilization. Utilization of banana tree trunks can be 
a manila rope maker, particle board, and fiberboard, also for paper making 
materials. 
The purpose of making this machine to help people to be more creative in 
using the raw materials that are around, one of them is banana bark that can 
created into valuable by thing the fiber. 
The methodologies are literature study, identification of needs of fiber 
making machine from banana tree bark, design concept and design drawing using 
Autodesk Inventor software, design calculation and simulating the stress on the 
solvent blade. 
The expected result is the design of fiber making machine from banana 
roll system is expected to produce fiber as much as 120 kg / hour. 
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